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ANTÔNIO JANUÁRIO PINTO FERRAZ: 
— A falta de protesto desobriga o sacador? 
— Biographia e retrato 
— Congresso jurídico ibero-americano 
— Disponibilidade 
— Effeifos da estipulação de juros nas letras 
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ANTÔNIO JOAQUIM RIBAS: 
— Notas biographicas e retrato 
ANTÔNIO JOSÉ DE FREITAS: 
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ANTÔNIO MARIA DE MOURA: 
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ANTÔNIO MARQUES DOS REIS: 
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ARLINDO DE CARVALHO PINTO: 
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— Concurso em 1902 
ARMANDO DE SOUZA DINIZ: 
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ARNALDO PORCHAT: 
— Concurso em 1917 
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ARY DE AZEVEDO FONSECA: 
— Inscripção em concurso para professor ca-
thedratico de Direito Constitucional, 
em 1926 
AUGUSTO CÉSAR DE MIRANDA AZEVEDO: 
— Biographia e retrato 
— Fallecimento 
— Parecer sobre os projectos de Universi-
dade 
AUGUSTO DE MACEDO COSTA: 
— Alumno laureado da turma de 1899 a 1903 
— Prêmio de viagem 
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— Biographia e retrato 
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BÁLTHAZAR DA SILVA LISBOA: 
— Notas biographicas 
— Prelecção inaugural do Curso de Direito 
Publico Ecclesiastico, em 1829 
BARÃO DE RAMALHO: 
— Elogio histórico, por Brasilio Machado 
— Fallecimento 
— Notas biographicas e retrato 
BARÃO DO RIO BRANCO: 
— Discurso do Dr. Frederico Abranches 
— Discurso do Dr. Pedro Lessa 
BENEDICTO ROQUE DA SILVA: 
— Fallecimento 
BENTO ENEAS DE SOUZA E CASTRO: 
— Alumno laureado de 1899 a 1903 
BRASILIO AUGUSTO MACHADO D'OLIVEIRA: 
— A instabilidade da família, mercê do pro-
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— Discurso do Dr. Reynaldo Porchat 
— Elogio histórico do Barão de Ramalho 
— Fallecimento 
— Notas biographicas e retrato 
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BRASILIO RODRIGUES DOS SANTOS: 
— Biographia e retrato 
— Fallecimento 
— Parecer sobre os bens dotaes de D. Isabel 
e de D. Leopoldina 
— Retroactividade da lei penal quanto á 
prescripção 
BRAZ DE SOUZA ARRUDA: 
— Acção social do Estado sobre a instrucção 
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— A conflagração européa estudada do ponto 
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— A critica de M. Lescure ao illustre mestre 
Dr. Almeida Nogueira 
— Apólices de renda perpetua 
— Antigo S. Paulo 
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gração européa 
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— Biographia e retrato 
— Concurso em 1917 
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Prêmio Duarte de Azevedo 
Prêmio Rodrigues Alves 
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marinos de guerra? 
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CÂNDIDO NAZIANZENO NOGUEIRA DA MOTTA: 
— As antigas penalidades 
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fico Pan Americano de Santiago do 
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— Discurso a Enrico Ferri 
— Discurso pronunciado no Congresso Pau-
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— Nomeação de lente substituto 
— Nomeação de lente cathedratico de Di-
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do Código Penal 
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cinio. 
— Reorganização da justiça militar 
C A N U T O T H O R M A N : 
— Concurso no Curso Annexo 
CARLOS CARNEIRO DE CAMPOS: 
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CARLOS DE MORAES ANDRADE: 
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CARLOS LEONCIO DA SILVA CARVALHO: 
— Biographia e retrato 
— Jubilação 
CLARO AUGUSTO DE MIRANDA: 
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CÉSAR TRIPOLI: 
— Revalidação de diploma 
CLEMENTE FALCÃO DE SOUZA: 
— Notas biographicas e retrato 
CLEMENTE FALCÃO DE SOUZA FILHO: 
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— Discurso do Dr. A. de Sampaio Doria 
— Discurso do Dr. Júlio Mesquita Filho 
— Fallecimento 
— Nomeação de lente substituto 
— Nomeação de professor extraordinário ef-
fectivo 
— Nomeação de professor cathedratico de 
Direito Commercial 
— O direito dos credores hypothecarios pedi-
rem a fallencia do devedor commer-
ciante em face da lei n.° 859, de 16 de 
agosto de 1902 
XXII, 
XXII, 
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I, 
IX, 
IV, 
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XXIV, 
VII, 
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377 
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55 
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4 
88 
209 
XII, 
XXIV, 
X, 
x, 
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XVI, 
XXV, 
XXV, 
XXXIII, 
X, 
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125 
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341 
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163 
399 
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345 
331 
XIX, 377 
XXII, 376 
XI, 99 
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GABRIEL JOSÉ RODRIGUES DE REZENDE: 
— Biographia e retrato 
— Da applicação da fallencia aos não com-
merciantes 
— Fallecimento 
— Curso de Direito Commercial 
— Nomeação de lente substituto 
— Nomeação de lente cathedratico de Di-
reito Commercial 
— Os sócios de uma sociedade commercial 
não são commerciantes 
— Pôde a fallencia, em seu periodo provisó-
rio ou de informação, ser encerrada 
ou, como vulgarmente se diz, trancada, 
no caso de pagamento integral feito a 
fodos os credores? 
GABRIEL JOSÉ RODRIGUES DE REZENDE FILHO: 
— Biographia e retrato 
— Funcção do processo 
— Concurso de professor substituto da 7.a 
secção 
— Litisconsorcio 
— Nomeação e posse de livre docente 
— Prêmio Rodrigues Alves 
— Revalidação da livre docência 
GABRIEL JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS: 
— Notas biographicas e retrato 
GALDINO SIQUEIRA: 
— Concurso em 1912 
— Inscripção para a livre docência em 1912 
GASTÃO NETTO DOS REYS: 
— Concurso em 1917 
GONTRAN REIS: 
— Prêmio Rodrigues Alves 
XXII, 280 c XXIV, 107 
VI, 115 
XXII, 436 
XXIII, 329, XXV, 187 
V. 335 
IX, 175 
X, 67 
XII, 201 
XXIV, 160 
XXIII, 305 
XXII, 347 
XXV, 325 
XXII, 377 
XXII, 456 
XXII, 324 
XXIV, 149 
XIX, 187 
XX, 348 
XXII, 346 e 347 
XXII, 324 
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GUALBERTO ANTÔNIO MARIA DIEHL: 
— Defeza de theses 
GUSTAVO PAES DE BARROS: 
— Alumno laureado da turma de 1900 a 1904 
— Prêmio de viagem 
X, 327 
XX, 354 
XX, 355 
H 
HENRIQUE SMITH BAYMA: 
— Alumno laureado da turma de 1907 a 1911 XX, 354 
— Prêmio de viagem XX, 355 
HERCULANO SALGADO DE MELLO: 
— Nomeação de bedel XIX, 386 
HERMES LIMA: 
— Inscripção e concurso para professor ca-
thedratico de Direito Constitucional, 
em 1926 XXIII, 348 
— Inscripção e concurso para livre docente 
de Direito Administrativo, em 1927 XXIV, 141 6 XXV, 409 
— Nomeação de livre docente de Direito 
Constitucional XXIV, 443 
HONORIO DE CASTILHOS: 
— Nomeação e posse de thesoureiro XIX, 378 
IGNACIO VIEIRA MARCONDES: 
— Nomeação de bedel 
— Sua exoneração 
XX, 352 
XXII, 406 
JACOB THOMAZ ITAPURA DE MIRANDA: 
— Concurso no Curso Annexo 
JAYME DE MORAES SALLES: 
— Alumno laureado de 1902 a 1906 
— Prêmio de viagem 
II, 201 
XX, 354 
XX, 355 
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JESUINO UBALDO CARDOSO DE MELLO: 
— Biographia e retrato 
— Exoneração do cargo de lente 
JOÃO BENTLEY: 
— Professor do Curso Annexo 
JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA ARRUDA: 
— A Capital do planalto de Goyaz 
— A letra de cambio actual 
— A lucta contra o delicto 
— Apontamentos sobre a Ord. L. 4, T. 47, pr. 
— Biographia e retrato 
— Concurso para lente substituto em 1906 
— Conservação de recursos naturaes 
— Da administração das sociedades anony-
mas 
— Da responsabilidade dos administradores 
das sociedades anonymas 
— Das assembléas de accionistas 
— Da tentativa " 
— Defesa na acção cambial 
— Democracia e liberalismo 
— Deposito ou consignação 
— Differença entre obrigações correaes e 
simplesmente solidárias 
— Diplomacia universitária. Academia argen-
tina no Brasil 
— Esfado de sitio e eleições 
— Historia externa do Direito Romano 
— índices das leis mais notáveis do Estado 
de São Paulo 
— Indigencia e soccorros 
— Liga para instrucção popular 
— Multiplicação da letra de cambio 
— Nomeação de lente substituto 
— Nomeação de lente cathedratico de Philo-
sophia de Direito 
XXIV, 95 
II, 193 
II, 200 
XXII, 205 
XIX, 135 e XX, 9 
XIV, 67 
XVI, 83 
XXIV, 112 
XIV, 211 
XXII, 129 
XX, 216 
XXI, 11 
XX, 179 
XVIII, 7 
XIX, 189 
XXV, 35S 
XX, 99 
XIV, 7 
XXI, 607 
XXI, 335 
XIV, 103 
XX, 203 o XXI, 588. 
XXIII, 253 
XXIII, 297 
XIX, 111 
XIV, 213 
XVIII, 224 
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— Nomeação de professor ordinário de In-
troducção Geral do Estudo do Direito 
ou Encyclopedia Jurídica XIX, 377 
— O conselheiro Ruy Barbosa XXII, 241 
— O eclipse do liberalismo XXIII, 317 
— Opulencia e miséria '. XXIII, 247 
— Parecer sobre o projecto do Dr. Inglez de 
Souza XXI, 43 
— Primeira lição sobre direitos da família XVI, 145 
— Problemas sociaes XXII, 149 
— Profissões liberaes XXV. 335 
— Regimen dotal XV, 49 
— Regulamentação XVIII, 157 
— Sepulturas perpétuas XXIII, 269 
— Títulos de favor XIX, 211 
JOÃO CÂNDIDO DE DEUS E SILVA: 
— Notas biographicas —. XXIV. 49 
JOÃt) CHRISPINIANO SOARES: 
— Notas biographicas e retrato XXIV, 55 
— Seu pensamento philosophico XXIV, 347 
JOÃO COELHO GOMES RIBEIRO: 
— Concurso em 1906 XIV, 211 
JOÃO DABNEY DE AVELLAR BROTERO: 
— Notas biographicas e retrato XXIV, 150 
JOÃO DA SILVA CARRÃO: 
—• Notas biographicas e retrato XXIV. 59 
JOÃO GONÇALVES DENTE: 
— Defesa de theses XI, 397 
JOÃO JACINTHO GONÇALVES DE ANDRADE: 
— Notas biographicas e retrato XXIV, 15 B XXV, 315 
JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA REIS: 
— Notas biographicas XXIV, 151 
JOÃO JOSÉ DOS SANTOS 
— Fallecimento XXII, 372 
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JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR: 
— A abolição das cauções comminatorias 
penaes da policia, isto é, dos termos de 
bem viver e de segurança 
— A celebração da chave da Academia ou 
festa symbolica da attenção 
— A idéa de "autonomia" 
— A idéa de "império" 
— A inscripção ou registro das corporações e 
fundações religiosas 
— A personalidade do Estado 
— A nova phase da doutrina e das leis do 
processo brasileiro 
— As formas da praxe forense 
— Artigos. Articulados 
— As idéas de soberania, autonomia e fede-
ração 
— A uniformidade, a simplicidade e a eco-
nomia do nosso processo forense 
— Biographia e refrato 
— Critica do Do conceito geral do crime, do 
Dr. Paulo Egydio 
— Critica da Theoria do Processo Civil e 
Commercial, do Dr João Pereira Mon-
teiro 
— Eleição de director da Academia para o 
biennio 1913 a 1914 
— Inquirição de testemunhas 
— Introducção do estudo da Pratica Forense 
— Nomeação de professor ordinário de Theo-
ria e Pratica do Processo Civil e Com-
meroial 
— Nomeação de ministro do Supremo Tribu-
nal Federei 
— O ensino do Direito 
— O Estado. O fim do Estado. A acção do 
Estado 
— Orgams da fé publica 
XX, 105 
XX 
XIX, 
XIX, 
XI, 
XX, 
VII, 101 e 
XII, 
IV, 299 e VII, 
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153 
343 
31 
153 
7 
81 
XX 
XX 
XXIV 
VII 
VII 
XX 
III, 81 e IV 
I 
XIX 
XXII 
XX 
XXIII 
V, 7 e VI 
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— Pratica forense 
Programma de ensino de Pratica forense 
— Seu elogio pelo Dr. Francisco Morato 
— Simplificação processual 
JOÃO PEDRO DA VEIGA FILHO: 
— Assistência medica gratuita 
— A hulha branca em São Paulo 
— Biographia e retrato 
— Caminhos de ferro em São Paulo 
— Divida publica 
— Escola de commercio em São Paulo 
— Fallecimento 
— Iniciativa da despeza publica e sua fisca-
lização 
— Nomeação de lente cathedratico 
— Monographia sobre o convênio financeiro 
do Brasil (The funding loan) 
— Nomeação de lente cathedratico de Philo-
sophia do Direito 
— Patrimônio fiscal da União e dos Estados 
— Preíecção .inaugural do curso de Philoso-
phia do Direito 
— Reformas e projectos monetários do Bra-
sil 
— Reparação dos erros judiciários 
— Tarifas aduaneiras 
JOÃO PEREIRA MONTEIRO: 
— A advocacia 
— A universalização das línguas 
— Biographia e retrato 
— Congressos internacionaes de Paris (carta 
ao Dr. Ataulfo de Paiva) 
— Cosmopolis do Direito 
— Da pretensa regra: error communis jus 
facit 
— Fallecimento 
— Identidade dos direitos do nacional e do 
estrangeiro 
XXV, 
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XXI, 
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V, 
XVII, 
XXIV, 
III, 
VI, 
IX, 
XIX, 
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179 
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113 
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52 
381 
168 
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VII, 215 
XVI, 189 
XI, 205 
XV- 15 
XII, 
v, 
IV. 
v, 
IX, 
XXIV, 
IX, 
III, 
VI, 
XII, 
135 
215 
89 
237 
23 
29 
7 
143 
279 
372 
VIII, 145 
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— Interpretação da Or., Liv. 3, Tit. 78, § 5 
— Nomeação de director da Faculdade de Di-
reito de São Paulo 
— Notas biographicas, pelo Dr J? B. de 
Oliveira Coutinho 
— Organismo geral do processo 
— Parecer sobre o projecto de Código Penal 
— Parecer sobre o projecto do regulamento 
da curadoria fiscal das massas fal-
lidas 
—Parecer sobre o projecto de Universidade 
do Dr. A. A. de Azevedo Sodré 
— Parecer sobre o projecto de Universidade 
do Conselheiro Leoncio de Carvalho 
— Programma do curso de Theoria do Pro-
cesso Civil e Commercial 
— Theoria e Pratica do Processo Civil e 
Commercial 
JOÃO THEODORO XAVIER DE MATTOS: 
— Notas biographicas e retrato 
— Seu pensamento philosophico 
JOAQUIM AUGUSTO DE CAMARGO: 
— Notas biographicas e retrato 
JOAQUIM AVELINO DOS SANTOS DELPHIM: 
— Fallecimento 
JOAQUIM DE ALMEIDA LEITE MORAES: 
— Biographia e retrato 
— Fallecimento 
JOAQUIM IGNACIO RAMALHO: 
— Biographia e retrato 
— Elogio, pelo Dr. Brasilio Machado 
— Fallecimento 
JOAQUIM JOSÉ DE CARVALHO: 
— Inscripção para a livre docência em 1912 
JOAQUIM JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO: 
— Notas biographicas e retrato 
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XXII* 
XXIV, 
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XXIV, 
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11 
57 
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111, 65 
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351 
79 
372 
80 
189 
27 
295 
391 
348 
78 
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JORGE AMERICANO: 
— Curso para livre docente de Direito Civil, 
em 1926 XXIII, 347 
— Inscripção no concurso para professor ca-
thedratico de Direito Civil, em 1926 XXIII, 348 
— O concurso XXIV, 439 
JOSÉ ARISTIDES MONTEIRO: 
— Concurso em 1912 XIX, 187 
JOSÉ A R O U C H E DE TOLEDO RENDON: 
— Notas biographicas e retrato XXIV, 15 
JOSÉ AUGUSTO CÉSAR: 
— Biographia e retrato XXIV, 133 
— Concurso em 1914 XXII, 301 
— Nomeação de professor extraordinário ef-
fectivo da 3.a secção XXII, 303 
— Nomeação de professor cathedratico de Di-
reito Civil XXII, 457 
— Notas ao Código Civil XXIV, 177 
JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA, O M O Ç O : 
— Biographia e retrato XXIV. 64 
— Elogio histórico, pelo Dr. J. J. Cardoso de 
Mello Neto XXIV, 389 
— Elogio histórico, pelo Dr. Afranio Peixoto XXIV, 399 
JOSÉ BONIFÁCIO DE OLIVEIRA COUTINHO: 
— Biographia e retrato XXIV, 114 
— Concurso IX, 176 
— Fallecimento XIX, 381 
— Nomeação de lente substituto IX, 175 
— Nomeação de lente cathedratico de Direito 
Internacional Publico e Privado e Di-
plomacia XIX, 376 
— Notas biographicas do Dr. João Pereira 
Monteiro XII, 339 
JOSÉ DA COSTA CARVALHO: 
— Notas biographicas e retrato XXIV, 18 
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JOSÉ DE ALCÂNTARA MACHADO D'OLIVEIRA: 
— A deformidade nas lesões pessoaes 
— A prescripção dos honorários médicos 
— Biographia e retrato 
— Concurso e nomeação de lente substituto 
— Critica do Tratado de Medicina Legal, do 
Dr. Agostinho José de Souza Lima 
— Nomeação de professor extraordinário ef-
fectivo 
— Nomeação de professor cathedratico de 
Medicina Publica 
— Nomeação e posse de vice-director da Fa-
culdade de Direito de São Paulo 
— Sobre as declarações judiciaes das crean^  
ças 
JOSÉ EVANGELISTA MARCONDES: 
—• Nomeação de bedel 
JOSÉ DE FREITAS GUIMARÃES: 
— Concurso em 1912 
JOSÉ FERNANDES COELHO: 
— Carta de Doutor 
— Defesa de theses 
JOSÉ FREDERICO DA COSTA: 
— Fallecimento 
JOSÉ GOMES DOS SANTOS GUIMARÃES: 
— Professor do Curso Annexo 
JOSÉ IGNACIO SILVEIRA DA MOTTA: 
— Biographia e retrato 
— Fallecimento 
JOSÉ JOAQUIM CARDOZO DE MELLO NETO: 
— Biographia e retrato 
— Concurso em 1917 
— Elogio histórico de José Bonifácio, o Moço 
VIII, 63 
XIX, 125 
XXIV, 134 
III, 191 
III, 171 
XIX, 377 
XXII, 457 
XXIV, 441 
V, 193 
XIX, 386 
XIX, 187 
XXII, 
XI, 
II, 
II, 
XXIV, 
I, 
XXIV, 
XXII, 345 e 
XXIV-
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397 
203 
200 
53 
199 
128 
347 
389 
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— Nomeação e posse de professor substituto 
da 5.a secção 
— Nomeação e posse de professor cathedra-
tico de Economia Politica e Sciencia 
das Finanças 
— Oração de paranympho da turma de 1928 
JOSÉ JOAQUIM FERNANDES TORRES: 
— Notas biographicas 
JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA NOGUEIRA: 
— A producção da riqueza 
— Biographia e retrato 
— Delegado do Brasil ao Congresso Scienti-
fico Pan Americano de Buenos Aires 
— Direito industrial 
— Discurso de paranympho da turma de 1908 
— Empréstimos municipaes 
— Estudo sobre o fruciuum percepiio 
— Estudo sobre o art. 69, números 2 e 3 da 
Constituição da Republica 
— Fallecimento 
— Fiança ás cusfas 
— /vlarcas de industrias e de commercio 
— N a herança ou legado condicional trans-
mifte-se a esperança debitum iri? 
— O objecto da Economia Politica 
— O n o m e : Economia Politica 
— Podem os Estados e os Municípios contrair 
empréstimos externos? 
— Podem os Estados legislar sobre a apo-
sentadoria de funccionarios munici-
paes? 
— Projecto de reforma da lei de marcas de 
industria, commercio e agricultura 
JOSÉ M A C H A D O DE OLIVEIRA: 
— Aposentadoria 
— Biographia 
XXII, 
XXII, 
XXV, 
XXIV, 
XIX, 
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397 
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46 
199 
XXII, 261 e XXIV, 92 
XVIII, 
XVI, 
XVI, 
XVIII, 
XII, 
XII, 
XXÍÍ, 
x, 
XÍI, 
XV, 
XII, 
XII, 
226 
55 
23 
103 
219 
315 
300 
257 
37 
119 
171 
75 
XI, 257 
XVIII, 85 
XIX, 255 e 263 
XXII, 300 
XXIV, 102 
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— Noção geral das obrigações e estudo de 
suas espécies 
— Nomeação de lente cathedratico 
JOSÉ MANOEL DE AZEVEDO MARQUES: 
— Aposentadoria 
— Biographia e retrato 
— Curso gratuito de Pratica do Processo 
— Concurso e nomeação de professor extra-
ordinário effectivo 
— Inscripção para a livre docência em 1912 
— O estado de sifio na Constituição e no 
projecto de reforma 
— Provimento dos cargos de professores ex-
traordinários effectivos nas Faculdades 
de Direito 
JOSÉ MARIA CORRÊA DE SÁ E BENEVIDES: 
— Biographia e retrato 
— O espirito das sociedades 
— Sua orientação philosophica 
JOSÉ MARIA DE AVELLAR BROTERO: 
— Biographia e retrato 
— Seu pensamento philosophico 
JOSÉ MARIA MAC-DOWEL: 
— Inscripção em concurso em 1922 
JOSÉ MARIANO CORRÊA DE CAMARGO ARANHA: 
— Biographia e retrato 
— Nomeação de lente substituto 
— Nomeação de lente cathedratico 
— Nomeação de professor ordinário de Theo-
ria e Pratica do Processo Criminal 
— Permuta de cadeira com o Dr. Herculano 
de Freitas 
JOSÉ MENDES: 
— Biographia e retrato 
— Collação do grau de Doutor 
— Concurso em 1901 
— Concurso em 1902 
— Concurso em 1906 
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XXII, 
XXIV, 
XX, 
XX, 350 e 
XX, 
XXII, 
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190 
457 
120 
348 
351 
348 
213 
XX, 39 
XXIV, 74 
XXV, 237 
XXIV, 352 
XXIV, 41 
XXIV, 345 
XXII, 419 e 420 
XXIV, 106 
V, 335 
IX, 175 
XIX, 377 
X. 328 
XXIV, 117 
XIX, 385 
IX, 177 
X, 327 
XIV, 212 
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— Concurso em 1908 
— Concurso em 1910 
— Da espera de vinte dias 
— Da generalidade do conceito do Direito 
— Definição do Direito Internacional Privado 
— Do precário 
— Fundamento do Direito Internacional Pu-
blico 
— Fallecimento 
— Interpretação da Ord., Liv. 5, Tit. 9, § 
2 e 4 
— Nomeação de lente substituto 
— Nomeação de professor ordinário de Di-
reito Internacional Publico e Privado 
e Diplomacia 
— Objecções contra a existência do Direito 
Internacional Publico 
— Posição encyclopedica do Direito Interna-
cional Publico 
— Relações do Direito Internacional Publico 
com outras sciencias 
— Servidão de caminho 
JOSÉ DE PAULA RODRIGUES ALVES: 
— Alumno laureado da turma de 1901 a 1905 
— Prêmio de viagem 
JOSÉ DOS PASSOS DA SILVA C U N H A : 
— Inscripção em concurso para livre docente 
de Medicina Publica 
JOSÉ RUBINO D E OLIVEIRA: 
— Notas biographicas e retrato 
JOSÉ ULPIANO PINTO DE SOUZA: 
— Biographia e retrato 
— Differença entre fideicommisso e o uso-
fructo 
— Disponibilidade 
— Nomeação de lente substituto 
— Nomeação de lente cathedratico de Direito 
Civil 
XVI, 
XVIII, 
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XVIII, 
XIX, 
XIX, 
XIX, 
XXII, 
XVIII, 
XIX, 
XIX, 
XIX, 
XIX, 
XIX, 
XIX, 
XX, 
XX, 
XXIII, 
XXIV. 
XXIV. 
V, 
XXII, 
V, 
226 
226 
145 
81 
277 
173 
287 
359 
81 
376 
377 
299 
293 
307 
171 
354 
355 
346 
81 
111 
287 
456 
337 
XVI, 189 
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JOSÉ VALOIS DE CASTRO: 
— Professor do Curso Annexo 
JOSÉ VICENTE DE AZEVEDO: 
— professor do Curso Annexo 
JOSÉ XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA: 
— Notas biographicas e retrato 
JOSINO VIANNA: 
— Prêmio Rodrigues Alves 
JÚLIO DE BARROS: 
— Nomeação de amanuense 
JÚLIO JOAQUIM GONÇALVES MAIA: 
— Nomeação de secretario da Faculdade de 
Direito de São Paulo 
JÚLIO MESQUITA FILHO: 
— Discurso sobre o Dr. Frederico Vergueiro 
Steidel 
II, 199 
II, 201 e III, 192 
XXIV, 152 
XXII, 364 
XXÍi, 321 
XI, 399 
XXV, 397 
LAURENTINO ANTÔNIO MOREIRA DE AZEVEDO: 
— Biographia e retrato 
— Concurso em 1917 
— Nomeação e posse de livre docente 
— Revalidação da livre docência 
LEONCIO MARCONDES HOMEM DE MELLO: 
— Alumno laureado da turma de 1903 a 1907 
— Prêmio de viagem 
LINO DE MORAES LEME: 
— Inscripção,no concurso para professor ca-
thedratico de Direito Civil, em 1926 
— Inscripção no concurso para livre docente 
de Direito Civil, em 1927 
— O art. 1 777 do Código Civil 
— O concurso, em 1928 
— Nomeação de livre docente de Direito 
Civil 
XXIV, 
XXII, 345 e 
XXII, 
XXII, 
XX, 
XX, 
XXIII, 
XXIV, 
XXV, 
XXV, 
XXV, 
159 
349 
377 
456 
354 
355 
348 
441 
359 
409 
410 
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LOURENÇO DE FREITAS CAMARGO: 
— Prêmio Rodrigues Alves 
LUIZ ANTÔNIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE 
BARROS BARRETO: 
— Inscripção em concurso em 1919 
LUIZ ANTÔNIO RAMALHO: 
— Fallecimento 
LUIZ BARBOSA DA GAMA CERQUEIRA: 
— Biographia e retrato 
— Concurso em 1908 
— Nomeação de lente substituto 
— Nomeação de professor ordinário de Di-
reito Criminal 
LUIZ GONZAGA MENDES DE ALMEIDA: 
— Concurso em 1916 
LUIZ CÂMARA LOPES DOS ANJOS: 
— Concurso em 1912 
— Defesa de theses 
LUIZ NICOLAU FAGUNDES VARELLA: 
— Notas biographicas 
LUIZ NUNES FERREIRA FILHO: 
— Concurso em 1908 
— Defesa de theses em 1904 
— Defesa de fheses em 1906 
LUIZ PEDREIRA DO COUTO FERRAZ: 
— Notas biographicas e retrato 
LUIZ SILVEIRA: 
— Inscripção em concurso em 1922 
XXII, 351 
XXII, 380 
XIII, 274 
XXIV, 116 
XVI, 190 
XVI, 191 
XXIV, 377 
XIV, 211 
XIX, 187 
XV, 178 e XVI, 18g 
XXIV, 46 
XVI, 191 e XVII, 27 
XII, 3 7 0 
XIV, 211 
XXIV, 58 
XXII, 419 e 420 
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